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     Esta memoria consiste en evaluar técnica y económicamente el proyecto de emprender 
un nuevo negocio electrónico, dentro de la agricultura chilena, que en principio comprenderá 
la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins. El propósito de este proyecto es 
acercar la tecnología a los productores, mediante un nuevo servicio, el cual se presenta en 
este trabajo, que debido a la gran preocupación en estos días por las BPA, seria de 
Bran ayuda en el sector agrícola. 
 
     Para comenzar, se describen conceptos importantes para entender este proyecto. 
Luego, se presenta la situación actual en Chile, mirados desde tres puntos de vista: la 
posición del gobierno con respecto a las Buenas Practicas Agrícolas, las exportaciones de 
fruta fresca de la Sexta Región, y finalmente el e-business y la empresa chilena. 
 
     Luego se presenta el estudio de mercado, por el medio del que Serra posible obtener 
tendencias y/o preferencias de los usuarios y que es lo que este desea obtener de este 
sistema de registros. Para ello, se presentan los resultados del cuestionario realizado a los 
productores de fruta de la Sexta Región. 
 
     Además se muestran diversos estudios, ya sea administrativo, técnico, de operaciones, 
económico y financiero para estimar bajo diferentes criterios la rentabilidad del proyecto 
presentado en esta memoria. 
 
     Luego de realizar todas las actividades mencionadas anteriormente, se obtuvo un 
proyecto factible de realizar tanto técnica como económicamente. Además del momento 
en que se encuentra esta área (la agricultura chilena), el que directa o indirectamente indica 
que las condiciones en un corto plazo son favorables para este negocio en particular. 
 
